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ADMINISTRATIVE CONFERENCE OF THE UNITED STATES
A gencies' Use o f  A lte rn a t iv e  D ispu te  R eso lu tio n  (ADR) Techniques i s  th e  t i t l e  o f  a  
p u b l i c  h e a r in g  t o  b e  c o n d u c te d  by  th e  A d m in i s t r a t iv e  C o n fe re n c e  o f  th e  U.S., t o  
e x p lo re  o p t io n s  o th e r  th a n  l i t i g a t i o n  i n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  d i s p u te s  ( s e e  th e  
4 /1 6 /8 6  F ed . Reg., p . 12981). A cco rd in g  t o  th e  an n o u n cem en t, t h e  C o n fe re n c e  h a s  
i n v i t e d  a p p ro x im a te ly  12 p u b l i c  f i g u r e s  and d i s p u te  r e s o l u t i o n  e x p e r t s  t o  
p a r t i c ip a t e  in  th e  h e a rin g . Among th e  q u e s tio n s  to  be add ressed  a t  t h i s  h e a r in g  
a r e :  "Are t h e r e  p a r t i c u l a r  f u n c t io n s  (e .g . h a n d l in g  t o r t  c la im s ,  l i c e n s i n g ,  
re s o lv in g  c o n tra c t  o r  a u d i t  d isp u te s , enforcem ent a c t i v i t i e s ) ,  re g u la to ry  schemes 
o r  s i t u a t i o n s  w h ere  t h e  p o t e n t i a l  f o r  u s in g  ADR m eth o d s m e r i t s  c l o s e r  in q u ir y ?  
Where ADR methods would be in a p p ro p r ia te ?  What le g a l  o r  p ro ced u ra l is s u e s  t h a t  
a f f e c t  ag en cy  r e s o r t  t o  a r b i t r a t i o n ,  m e d ia t io n  o r  m i n i - t r i a l s  need  c l o s e r  
a t t e n t i o n ?  How sh o u ld  th e  c o s t s  o f  e m p lo y in g  a r b i t r a t o r s  be  b o rn e  by  th e  
governm ent o r  o th e r  p a r t ie s ? "  T his h e a r in g  w i l l  be h e ld  on 5 /2 /8 6  a t  10:00 a.m., 
U. S. C la im s  C o urtroom  10, 717 M adison P la c e ,  N.W. W ash in g to n , D.C. F o r f u r t h e r  
in fo rm a tio n  c o n ta c t C harles  Pou a t  202/254-7065.
FEDERAL ELECTION COMMISSION
The amounts o f  money p o l i t i c a l  p a r t i e s  may spend fo r  t h e i r  C ong ress io n a l c a n d id a te s  in
th e  1986 g e n e ra l e le c t io n s  have been c a lc u la te d  and r e c e n tly  re le a s e d  by th e  
C om m ission . T hese  l i m i t s ,  o r  c o o r d in a te d  e x p e n d i tu r e s ,  a r e  in  a d d i t i o n  t o  
c o n tr ib u tio n s  made by th e  p a r t i e s  d i r e c t l y  to  c an d id a te s ' cam paigns. C oordinated  
e x p e n d i tu r e s  a r e  a l lo w e d  o n ly  w i th  r e g a r d  t o  th e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  and  do n o t  
c o u n t e i t h e r  a s  c o n t r i b u t i o n s  t o  c a n d id a te s  o r  a s  e x p e n d i tu r e s  b y  c a n d id a te s .  
L im ited  by  law , th e  c o o rd in a ted  ex p en d itu res  fo r  U.S. House ra c e s  i s  $10,000 p lu s  
a  c o s t - o f - l iv in g  ad ju stm en t, o r  $21,810. L im its  fo r  S e n a to r ia l  ra c e s  a re  based  on 
s t a t e  v o t in g  age  p o p u la t io n s ,  w i th  a  s e t  am ount f o r  s t a t e s  w i th  s m a l l e r  
p o p u la tio n s . F ig u res  fo r  th e  1986 c o o rd in a ted  e x p en d itu res  fo r  in d iv id u a l s t a t e s  
may be o b ta in ed  by  c o n ta c tin g  th e  FEC P re ss  O ffice  a t  202/376-3155.
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION
S m all b u s in e s s  s iz e  s tan d a rd s  a s  th e y  r e l a t e  to  8(a) program  p a r t i c ip a n ts  i s  th e
s u b je c t  o f  an  i n t e r i m  r u l e  b y  th e  SBA ( s e e  th e  4 /7 /8 6  F ed . Reg., pp. 11705-07).
The 8(a) program  i s  a  p rocurem ent a s s is ta n c e  program  fo r  s o c ia l ly  and econom ically  
d is a d v a n ta g e d  f i r m s .  A c co rd in g  t o  SBA, i t  b e l i e v e s  i t s  r e g u l a t i o n s  p e r m i t t i n g  
s iz e  e l i g i b i l i t y  fo r  a  p a r t i c u l a r  c o n tra c t  to  be  determ ined  fo r  th e  8(a) program  
any tim e  up to  th e  d a te  o f  aw ard should  be changed to  p rov ide  p ro cu rin g  ag enc ies  
and  8 (a ) p a r t i c i p a n t s  g r e a t e r  c e r t a i n t y  i n  d e te r m in in g  an  8 (a ) c o n c e rn 's  s i z e  
r e l a t i v e  to  a  p a r t i c u la r  c o n tra c t . The in te r im  r u le  would re q u ire  8(a) f irm s  to  
c e r t i f y  t h e i r  s i z e  a t  t h e  t im e  th e y  s u b m it t h e i r  i n i t i a l  b id  o r  o f f e r  w h ich  
in c lu d e s  p r ic e  t o  th e  p ro c u rin g  agency fo r  a  s p e c i f ic  c o n tra c t . However, a  s iz e  
c e r t i f i c a t i o n  w ould  b e  e f f e c t i v e  o n ly  i f  SBA h a s  p r e v io u s ly  a c c e p te d  th e  
p ro c u re m e n t f o r  th e  8 (a )  p ro g ram . SBA w ould  th e n  h av e  30 d ay s  t o  v e r i f y  th e  
co n ce rn 's  s iz e . Changes in  th e  8(a) co n ce rn 's  s iz e ,  due to  th e  n a tu ra l  grow th o f  
th e  8(a) concern, subsequent to  SBA's v e r i f i c a t io n  would n o t a f f e c t  th e  concern 's  
s i z e  s t a t u s  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h a t  c o n t r a c t .  The r u l e  w i l l  be  e f f e c t i v e  4 /7 /8 6  
th ro u g h  1 0 /6 /8 6 . Comments sh o u ld  b e  s u b m it te d  on o r  b e f o r e  5 /7 /8 6  t o  D avid R. 
K o h le r , A s s o c ia te  G e n e ra l C o u n se l f o r  G e n e ra l Law, SBA, 1441 L S t r e e t ,  N.W., 
W ash in g to n , D.C. 20416. F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  Mr. K o h le r  a t  2 0 2 /6 5 3 - 
6660.
TREASURY, DEPARTMENT OF
M isce llaneous P ro v is io n s  R e la ted  t o  th e  Tax T reatm en t o f  P a r tn e rs h ip  Item s i s  th e
s u b je c t  o f  a  n o tic e  o f  proposed ru lem aking  by th e  IRS (see  th e  4 /1 8 /8 6  Fed. Reg., 
pp . 1 2 3 2 1 -5 0 ). The p ro p o se d  r e g u l a t i o n s  r e l a t e  t o  i s s u e s  t h a t  a r i s e  u n d e r Code 
s e c tio n s  6221 th rough  6231 and s e c t io n  6233, and in c lu d e  ta x  tre a tm e n t de term ined
a t  th e  p a r tn e r s h ip  le v e l ,  n o tic e  group, d u t ie s  o f  ta x  m a tte rs  p a r tn e r ,  d e f in i t io n  
o f  p a r tn e r s h ip  and d isa llo w an ce  o f  lo s se s  and c r e d i t s  in  c e r t a in  c ase s . W ritte n  
com m ents and  a  r e q u e s t  f o r  a  p u b l i c  h e a r in g  m u s t b e  d e l i v e r e d  o r  m a ile d  b y  
6 /17 /86 . For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t C ynth ia  G rigsby a t  202/566-3318.
Jack  P. C h iv a te ro , CPA h as  been ap p o in ted  D ire c to r  o f  th e  IRS C leveland  D i s t r i c t ,
a c c o rd in g  t o  t h e  IRS. Mr. C h iv a te r o  b e g an  h i s  IRS c a r e e r  a s  a  re v e n u e  a g e n t  in  
C h icag o . H o ld in g  a  s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  in  MN and  WS, i n  1973 Mr. C h iv a te r o  w as 
chosen fo r  th e  IRS E xecu tive  S e le c t io n  and Development Program. Upon com ple tion  
o f  th e  program , C h iv a te ro  was named A s s is ta n t  D i s t r i c t  D ire c to r  on In d ia n a p o lis , 
and on 1975 A s s i s t a n t  R e g io n a l C o m m issio n e r f o r  E x a m in a tio n  i n  th e  IRS C e n t r a l  
Region. From 1980 u n t i l  h i s  p re s e n t  appoin tm ent, C h iv a te ro  was D i s t r i c t  D ire c to r  
in  New O rleans. Mr. C h iv a te ro  was th e  IRS r e p re s e n ta t iv e  t o  th e  H arvard Program 
fo r  S en io r Managers in  Government and com pleted  th e  t r a in in g  in  1982. He i s  a  CPA 
and h as  h e ld  membership in  th e  AICPA s in c e  1969.
Taxpayers who a tte m p t to  c la im  ta x  re fu n d s  by f i l i n g  m u lt ip le  f a l s e  o r  f i c t i t i o u s  ta x
re tu rn s  a re  th e  t a r g e t  o f  a  cam paign b e in g  c a r r ie d  o u t by  s p e c ia l ly  t r a in e d  IRS 
em ployees. The em ployees work in  team s o f  10 IRS s e rv ic e  c e n te rs  t o  sp o t r e tu rn s  
w hich c la im  re fu n d s t h a t  may be  f ra u d u le n t o r  r e s u l t  from  m u lt ip le  f i l i n g s .  Each 
s e r v i c e  c e n t e r  te am  co m p ares  d a ta  a b o u t W-2 fo rm s , s o c i a l  s e c u r i t y  n u m b ers , 
ad d re sses  and names w ith  o th e r  team s and r e p o r ts  t o  th e  n a t io n a l  IRS o f f i c e  d a ily , 
s in c e  ta x p a y e r s  a t t e m p t in g  t o  o b t a in  f r a u d u le n t  r e t u r n s  may u se  m ore th a n  one 
s e rv ic e  c e n te r . The IRS has  been sea rc h in g  o u t q u e s tio n a b le  re fu n d  schemes s in c e  
1977 and , a c c o rd in g  t o  th e  IRS, h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  s to p p in g  m ore th a n  90 
p e r c e n t  o f  f r a u d u le n t  r e fu n d s  fro m  b e in g  m a ile d . In  1985, m ore th a n  3 ,000  
q u e s t io n a b le  t a x  r e t u r n s  w ere  i d e n t i f i e d  a t  a  s a v in g s  t o  t h e  ta x p a y e r  o f  m ore 
th a n  $10 m i l l i o n ;  th e  1985 p ro g ram  c o s t  $1.7 m i l l i o n .  C o u r ts  in  1985 s e n te n c e d  
164 m u ltip le  f i l e r s ,  o f  which 61 p e rc e n t re c e iv e d  p r is o n  te rm s  av erag ing  more th a n  
2 l / 2  y e a rs .
The annual i n t e r e s t  r a t e  charged on ta x  underpaym ents and p a id  on ta x  overpaym ents
w i l l  d e c r e a s e  from  10 t o  9 p e r c e n t  on 7 /1 /8 6 ,  th e  IRS an n o u n ced  r e c e n t l y .  The
annual r a t e  on underpaym ents o f  re q u ire d  in s ta l lm e n ts  o f  in d iv id u a l  and c o p ro ra te  
e x t im a te d  t a x  a l s o  w i l l  d e c r e a s e  t o  9 p e r c e n t .  F o r  i n t e r e s t  a c c r u in g  a f t e r  
6 /30 /86 , on any s u b s ta n t ia l  underpaym ent o f  more th a n  $1,000 from  ta x  m o tiv a ted  
t r a n s a c t i o n s ,  t h e  a n n u a l r a t e  i s  120 p e r c e n t  o f  t h e  r a t e ,  so  i t  w i l l  be  10.8 
p e r c e n t  a f t e r  6 /3 0 /8 6 . Tax m o t iv a te d  t r a n s a c t i o n s  in c lu d e  e x c e s s iv e ly  h ig h  
v a lu a t io n s ,  c e r t a i n  t a x  s h e l t e r  l o s s e s ,  c e r t a i n  s t r a d d l e s  and  th e  u s e  o f  an  
a c c o u n tin g  m ethod  s p e c i f i e d  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  a s  one t h a t  c an  s u b s t a n t i a l l y  
d i s t o r t  incom e. R evenue R u lin g  86-59  e x p la in s  how th e  r a t e  w as d e te r m in e d  and 
w i l l  be p u b lish ed  in  I n te r n a l  Revenue B u l le t in  NO. 1986-16, d a te d  4 /2 1 /8 6 .
Banks and o th e r  f in a n c ia l  i n s t i t u t i o n s  may c o n tin u e  t o  a u to m a tic a l ly  exempt any
custom er who m eets th e  c o n d itio n s  o f  th e  re g u la t io n s  fo r  th e  cu rren cy  t r a n s a c t io n
re p o r t in g  req u irem en ts  o f  th e  Bank S ecrecy  A ct, acco rd in g  t o  th e  IRS. F u r th e r ,
th e  s e r v i c e  n o te d , b an k s  n eed  n o t  su b m it t o  th e  IRS l i s t s  o f  ex em p ted  c u s to m e rs  
unless a w r i t t e n  r e q u e s t  from  th e  IRS i s  r e c e iv e d .  I f  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  
b e l i e v e s  t h a t  c i r c u m s ta n c e s  w a r r a n t  an  e x e m p tio n  f o r  a  c u s to m e r  n o t  e x p r e s s ly  
p rov ided  fo r  in  th e  r e g u la t io n s  i t  should  re q u e s t  a  s p e c ia l  exem ption by w r i t in g  
t o  t h e  IRS D ata  C e n te r ,  P. 0 . Box 32063, D e t r o i t ,  MI 48232. F o r  a d d i t i o n a l  
in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  IRS P u b lic  A f fa ir s  D iv is io n  a t  202/566-4054.
SPECIAL: SCHOLARSHIP FUND NAMED FOR CPA WILLARD H. ERKIN, J R .
W illa rd  H. Erw in, J r . ,  CPA, o f  C h arles to n , W est V irg in ia , was r e c e n t ly  honored toy th e
W est V i r g in i a  C h a p te r  o f  t h e  H e a l th c a r e  F in a n c ia l  Management A sso c ia tio n  which
c o n tr ib u te d  $5,000 to  e s ta b l i s h  an honorarium  sc h o la rsh ip  fund in  h i s  name. The 
HEMA a c t i o n  w i l l  p r o v id e  an  a n n u a l s c h o la r s h ip  o f  $1 ,000  t o  th o s e  s e e k in g  t o  
p u rs u e  a  c a r e e r  i n  h e a l t h  c a r e  f i n a n c i a l  m anagem ent. Mr. E rw in  i s  th e  c u r r e n t  
F e d e ra l  Key P e rso n  C o o rd in a to r  f o r  W est V i r g in i a .  E x tre m e ly  a c t i v e  in  CPA 
a c t i v i t i e s ,  Mr. E rw in  h a s  b e e n  a  Member o f  C o u n c il ,  AICPA B oard  o f  D i r e c to r s ,  
F ed e ra l Government E xecu tive  Com m ittee, Chairman o f  th e  H ealth  Care Subcom m ittee, 
Chairman o f  th e  S ta te  L e g is la t io n  Committee, and Chairman o f  th e  West V irg in ia  
St a t e  Board o f  Accountancy. Mr. Erwin h as  been a  member o f  th e  AICPA s in c e  1954.
SPECIAL: BUDGET COTS AFFECT FORMAT FOR SUBMISSION OF TESTIMONY
B udgetary c o n s t r a in t s  mandated by th e  Gramm-Rudman-Hol l in g s  A ct w i l l  d r a s t i c a l l y
reduce  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  f r e e  Com m ittee p u b lic a t io n s  and re q u ire  changes in  th e
subm ission  o f  te s tim o n y , acco rd in g  to  a  re c e n t announcement from th e  Chairman o f
th e  House Ways and Means C o m m ittee , Rep. Dan R o sten k o w sk i (D -IL ). The 
p u b l i c a t i o n s ,  p r e v io u s ly  d i s t r i b u t e d  a t  no c o s t ,  w i l l  b e  p la c e d  on s a l e  t o  th e  
p u b l i c  b y  th e  U.S. S u p e r in te n d e n t  o f  D ocum ents. S p e c i f i c  ch an g es  f o r  th e  
s u b m is s io n  o f  te s t im o n y  in c lu d e  r e q u ir e m e n ts  t h a t  " a l l  s t a t e m e n t s  and  any 
acco m p an y in g  e x h i b i t s  f o r  t h e  p r i n t e d  h e a r in g  m u st be  ty p e d  in  s i n g l e  sp ac e  on 
l e g a l - s i z e  p a p e r  and may n o t  ex ceed  a  t o t a l  o f  t e n  p a g e s ."  F o r f u r t h e r  
in fo rm atio n  c o n ta c t th e  Committee a t  202/225-3625.
For fu rther inform ation contact Nick Nichols or Shirley Hodgson a t 202/872-8190.
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